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M Ű H E L Y 
OSZTÁLYFŐNÖKI TERV 
A terv 4 év munkájának távlati tervezése. Kivételt képeznek a tanmeneti és az adminiszt-
rációs részek, amelyek minden tanévben kapcsolódnak a tervezéshez. 
Az osztályfőnöki munkát a Tantervben és a Nevelési Tervben kitűzött célok és elérendő 
feladatok jegyében terveztem meg. 
Tantervi cél. 
Az osztályközösség jellemzésének terve. 
Az osztályfőnöki órákon megvalósítandó feladatok, nevelési követelmények. 
a) testi nevelés, 
b) világnézeti-politikai nevelés, 
c) a szocialista hazaszeretetre és a nemzetköziségre nevelés. 
¿ J a munkára nevelés, 




Az osztályfőnöki órák terve. 
Rajmunkaterv. 
I. Tantervi cél — A szocialista társadalom embereszménye 
„Az általános iskola célja, hogy megalapozza a kommunista ember személyiségének kiala-
kítását. Ennek érdekében: — Nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű alapműveltséget. 
Egész oktató-nevelő munkájával céltudatosan fejlessze bennük a kommunista emberre jellemző 
erkölcsi tulajdonságokat. Neveljen úgy, hogy a tanulók szeressék a szocialista hazánkat és más 
országok népeit, becsüljék a munkát és a dolgozó embert, vegyenek részt társadalmunk cél-
kitűzéseinek megvalósításában. Tegye képessé arra, hogy hazánknak és a jövő társadalmának 
minden oldalúan fejlett, öntudatos dolgozóivá és védelmezőivé válhassanak." 
Az embereszmény a már felnőtt, kialakult világnézetű és jellemű emberre vonatkozik. 
Ennek megközelítése és elérése csak fokozatosan lehetséges. Ennek a munkának távlati tervét 
készítettük el felosztva a nevelés hat fő területére, figyelembe véve a tanterv anyagát, és 
a nevelési terv által meghatározott szintet korcsoportonként. 
II. Az osztályközösség jellemzésének terve — a neveltségi szint megállapítása érdekében 
az alább felsoroltakat valósítom meg 4 éven keresztül: 
1. Felveszem a tanulók volt osztályvezetőivel a kapcsolatot, véleményüket kikérem. 
2. Áttanulmányozom az egyes tanulókról szóló feljegyzéseket. 
3. A tanév elején füzetet fektetek fel, amit az osztálynaplóba helyezünk el. Ide kerül 
az osztályfőnök és a nevelők észrevételei órán és órán kívül, jó és rossz egyaránt. A füzet 
4 évig folyamatos. 
4. A füzet másik részében az osztályról globálisan nyert jó, vagy rossz feljegyzések kap-
nak helyet. 
5. A rajnapló folyamatos négy évig. 
6. Borítékot rendszeresítek minden tanuló részére. Ide gyűjtöm a tanulóval kapcsolatos 
írásokat. (Szülői üzenet, — osztályfőnöki órákon írásos felmérések eredménye, — orvosi iga-
zolás stb.) 
7. Kérdések kidolgozása írásban, amik 4 éven keresztül ismétlődnek, és a minden évben 
adott ugyanaz, v. eltérő válasz megmutatja a tanuló akaratának, vágyának és érdeklődési köré-
nek változását, fejlődését. A válaszokat is évenként összegyűjtjük a borítékba. A negyedik évben 











Ismétlődő kérdéseket az alábbi szempontok szerint állítottam össze: 
a) Tájékozódás a, pályaválasztáshoz. (Mi szeretnék lenni?) t-
b) Közösség kialakítása érdekében. (Mit szeretnék megvalósítani osztályomban, milyen 
hibát látok, mi a jó.) 
cj Egyéni megismerés, érdeklődési köre. (Ki a példaképem és miért?) 
d) Világnézeti szint felmérése. (Á vallás keletkezése, kialakulása, szerepe.) 
8. Családlátogatást az első tanévben elvégzem, a továbbiakban csak a problémás ta-
nulóknál. 
9. Év végi jellemzések elkészítése, az osztályközösség helyzetelemzése az., iskolai szem-
pontok alapján. 
í/a. osztály 
1966/67-es tanév . 
Helyzetelemzés Iskolai adac 
Osztály 
adat «/o 
1. Ált tan. eredmény 3,9 4,5 
2. Létszám 659 100 42 100 
3. Leánytanulók száma 327 49 '26 62 
4. Hány helyen végezték az ált. iskolát: 
József A. iskola 411 68 , 22 52 
Két helyen 157 26 •10 24 
Három helyen 
5. Testvérek száma: 
31 5 >10 24 
Egyedüli 
Két testvér 
139 22 '10 24 
¡344 50 28 66 
Három testvér 38 5,8 4 10 
4 vágy több testvér 7 1 • — — 
6. Csak az apa dolgozik ,263 .41 12 29 
7. Csak az anya dolgozik 20 3 2 5. 
8. Mindkettő dolgozik 371 56 28 66 
9. Tv van-e? 446 66 38 90 
10. Rádió van-e? 528 81 •42 .100 
11. Semmi 13 2 — — 
12. Családi könyvtára van: 
1— 50 mű i35 84 
50— 200 mű 4 10 
200—1000 mű 3 . 7 
' Félévi tanulmányi átlag: 4,4 
Év végi tanulmányi átlag: 4,5 
Az osztály iellemzése: 
1966/67-es tanév 
Az 5. a osztály orosz tagozatú osztály. A tanulók kevés kivétellel az iskolánkban levő 
három 4. osztályból, a jobb képességű tanulókból tevődött össze. Az osztályban törés nem 
történt, csak néhány tizedes romlás van az elmúlt évhez viszonyítva. 
Az osztály létszáma 42 tanuló. Testi fejlettségi szint: erős, fejlett gyerekek. Kivételt 
képez Góczán László tanuló, aki nagyon sokat betegeskedett, különösen a tanév elején. Egész-
ségi állapotuk az influenzajárványtól eltekintve jó. Tiszták, gondozottak. Ruházkodásuk az 
átlagnál jobb, amit indokol az a tény is, hogy 10 egyetlen gyermeknél nagyrészt két kereső 





Helyzetelemzés Iskolai . Osztály adat adat »/o %> 
1. Ált. tanulmányi eredmény 3,6 4,3 
2. Létszám 67 5 100 39 100 
3. Leánytanulók 33.3 . 49 :24 62 
4. Hány helyen végezték az általános iskolát? 
Egy helyen (József A.) 494 70 19 48 
Két helyen 135 19 10 26 
Három v. több helyen 46 7 :10 26 
5. Testvérek száma: 
Egyedüli 234 29 9 24 
Két testvér 306 54 27 68 
Három vagy több testvér 35 ' 5 ' 3 8 
6. Csak az apa dolgozik 170 . 27 11 28 
7. Csak az anya dolgozik 21 3 2 5 
'8. Mindkettő dolgozik 434 64 '26 69 
9. Tv van-e? 551 82 37 95 
10. Rádió van-e? 553 82 .39 100 
11. Semmi 10 1 — — 
Tanulmányi átlag félévkor: 4,3 
Tanulmányi átlag év végén: 
Fizikai dolgozó szülők gyermekeinek átlaga: 4,4 
Fizikai dolgozó szülők gyermekeinek iskolai átlaga: 3,4 
Az osztály jellemzése: 
1968/69-es tanév . 
A tanulók létszáma évről évre csökkenést mutat. 39 tanulóval kezdtük meg az évet. 
Darabos Katalin Veszprémbe távozott. 
Testileg változatlanul fejlett osztály. A szokásos betegségeken kívül az elmúlt tanévben -
nem volt kirívó eset. 
Világnézetük elérte eddig a korig elérhető fejlettséget. Mutatják a felmérésnél adott fele-
letek, amelyek vonatkoztak a jelen politikai eseményeire is. Természettudományos látásmód-
juk a világ jelenségeihez,, az élet minden megnyilvánulásához kielégítően jó. Közösségi életük 
a 6. év végéig elérte a jól összeforrott, fejlett közösséget. Már nem olyan nagy a fiúk és 
lányok közti ellentét. Megmutatkozik a közös munkában való részvételnél. 
A tanuláshoz való viszonyuk jó, ezt mutatja az elmúlt két tanév jó eredménye. 
A haza- és emberszeretet példás megnyilvánulásait láttuk már tőlük. Tisztelik hazájukat, 
hősi múltját. 
Akarat- és jellemnevelésük nem befejezett. Igen sok tennivaló van még ezen a területen. 
Esztétikai megnyilvánulásaik most önmaguk csinosításában nyilvánul .meg. 
8. osztály 
1969/70-es tanév 
Helyzetelemzés Iskolai adat 
Osztály 
adat °/o %> 
4 4 
A tanulásban, nagy az aktivitás és az öntevékenység. Fokozott bennük az önállósági 
hajlam. Főleg az úttörő foglalkozásokon nyilvánul ez meg. 
. Közösségi munkájukban további fejlődésre van szükség. Tevékenységük a versenyeken, 
vetélkedéseken nyilvánult meg. 
Politikai érdeklődésük meghatározatlan. Elsősorban a történelmi és fantasztikus filmek 
és olvasmányok érdeklik őket; 
A tanuláshoz való viszonyuk igen jó. Az osztály nagy része rendszeresen tanul. Eddigi 
eredményeik elérik az előző év átlagát. 
6. osztály 
1967/68-ás tanév 
Helyzetelemzés Iskolai adat 
Osztály 
adat . ">/o • °/o 
1. Tanulmányi átlag 
2. Létszám 
3,8 4,4 
,678 100' 40 100 
3. Leánytanulók száma 355 53 • 25 63 
4. Hány helyen végezték az általános iskolát? 
Egy helyen (József A.) 368 54 20 50 
Két helyen _ . 141 20 10 25 
Három v. több helyen 61 8,6 •10 25 
5. Testvérek száma: 
Egyedüli 
Két testvér 
142 21 •10 25 
358 53 '27 67 
Három testvér 125 18 3 8 
Négy vagy több testvér 17 2 
6. Csak az apa dolgozik 1227 23 .'11' 28 
7. Csak az anya dolgozik 18 2 2 ' 5 
8. Mindkettő dolgozik '432' 64 ;27 67 
9. Tv van-e? 483 71 38 95 
10. Rádió van-e? •575 84 40 ;ioo 
11. Semmi 13 2 — — 
, Félévi tanulmányi átlag: 4,39 
Év. végi tanulmányi átlag: 4,4 
Az osztály jellemzése: 
1967168-as tanév 
A tanulók létszáma csökkent. Két tanuló eltávozott, helyükbe került át az 5/c. osz-
tályból különbözeti vizsgával Gáspár Imre. Sajnos két tanulót, Borsos Gábort és Pitecski 
Erzsébetet gyenge tanulmányi eredménye miatt, ami különösen az orosz nyelvnél mutatko-
zott, át kellett tenni a nem orosz tagozatos osztályba. 
A közösségi magatartásuk nem kielégítő. Erre az életkorra jellemző elkülönülés tapasz-
talható a fiúk és leányok között. A fiúk egy része durva, csúfolódó a lányokkal szemben. 
Testileg fejlett, erős, magas növésű osztály. Kivételt csak két-három tanuló képez. 
A tanulókban nagy az aktivitás, a tanuláskedv, öntevékenyek. 
Érdeklődnek az aktuális problémák iránt. Vallási oktatásban egy tanuló sem részesül. 
Közösségi munkájuk nagyon jó. Ilyenkor háttérbe szorul a fiúk és leányok közt levő 
ellentét. 
Feladat: Az osztály magatartásának a megjavítása az órák előtti szünetekben. Túl han-
gosan, lármásan várják a tanárt. Az óra alatti magatartásuk kifogástalan. 
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Az osztály jellemzése: 
1969/70-es tanév ' 
III. Osztályfőnöki órán megvalósítandó feladatok, nevelési követélmények 
A) Testi fejlődést szolgáló nevelés: 
a) Kötött tematikájú órák. 





1. Az osztályfőnöki • 
órák anyaga. 








1. A tanulókra vonat-
kozó rendtartási sza-
bályok ismertetése. 
2. Legyen tisztában a 
rendszabályokkal, azt 
alkalmazza. 








1. Személyi higiénia és 
külső megjelenés. 
2. Tartsa meg önállóan 










vényei, 10 pont. 
Kati, Péter meg a 








1. Az iskola tűzrendé-
szed szabályainak is-
mertetése. 
2. Ismerje meg az óva-
tossági szabályokat. 
Veszély esetén le-
gyen gyors és ha-
tározott. 
A tűz. 











2. Tartsa ' meg önállóan 









1. Balesetek megelőzése. 
2. Ügyeljen a kisebbek-






szunk az udvaron 









2. Tartsa meg 'önállóan 
b) a személyi higiénia 
szabályait az előző 
osztály követelménye 
szerint. 






1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 








1. Forgalmi jelzések, 
közlekedési szabá-
lyok. 
2. Tartsa meg a közle-











retek az ált. isko-
lák 6. osztálya 
számára. 
1. Az iskola tűzrendé-
szen szabályainak is-
mertetése. 
2. Tartsa meg a min-

















2. Tartsa meg az előző 
osztályok útmutatá-








1. A testi fejlődéssel já-
ró egészségügyi kér-
dések. Fiúk — lányok 
külön. 
2. A nemi higiénia kö-
vetelményének a be-
tartása. 








1. A munkával kapcso-
latos egészségügyi és 
balesetelhárítási sza-
bályok megbeszélése. 






















A heti baleseti 
krónika alapján. 
8. osztály 
1. A helyes és helytelen 
szórakozások. 






kié, de a mér-
tékletesség jel-











1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 









1. Az életkorral kapcso-
latos egészségügyi 
kérdések. 











1. Az alkoholfogyasztás 






zett ember, tud 
uralkodni önma-
gán. 




2. Ügyeljen a kisebbek-
re az iskolában, ut-
cán, játszótéren. 
A KRESZ isme-








b) 1. A pályaválasztás egészségügyi kérdései. 






tések a különböző 
foglalkozásokról. 
B) A világnézeti — politikai nevelés 
T 
í. osztály 
1. Az ünnepek keletke-
zése és szerepe a tár-
sadalom életében. 














1. Vakhit, hiedelem és 
babona. 
2. Gyűjtsön népi mon-
dókákat, népi bölcs 
mondásokat. Figyelje 
meg a különbséget a 
babonától. 








A Nők Lapjából 
cikk a babonáról. 
1. Hivatalos megemléke-
zések és ünnepélyek 
előkészítése. 
2. Tisztelje jelenünket és 
hősi múltunkat. 



























1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 













2. Kísérje figyelemmel 
az ifjúsági lapokban 
a technika fejlődését. 











1. Az előírt megemléke-
zések és ünnepélyek 
nevelői előkészítése. 
2. Viselkedjen illendően 
az ünnepélyeken. 
Tisztelet jelenünk 
és hősi múltunk 
szereplői és ese-
ményei iránt. 





1. Vallásos hiedelmek, 
népmesék a Föld ke-
letkezéséről. 













1. Az ember szerepe a 
Föld felszínének meg-
változtatásában. 

















1. Az előírt ünnepélyek 
előkészítése. 
2. Illendő viselkedés az 
ünnepélyeken. 
Tisztelet a múlt és 
a jelen iránt. 







1. A természet és a tár-
sadalom törvényeinek 
jelentősége. 
















1. Feladataink a szocia-
lista társadalomban. 
2. Figyelje környezeté-




tása, hogy melyek 
a tennivalók ah-
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a) 
1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 








1. A párt és a KISZ. 
2. Bővítse ismereteit a 
munkásosztály harcá-




tója a párt. 
KISZ-munkával 
készülünk arra, 







1. A háború és a béke. 







rülhető, a békét 









1. Szülői ház és a szülő-
föld szeretete. 
2. Ismerje meg szemé-
lyes tapasztalatok 













1. Az úttörők vidám, 
baráti közössége. 
2. Levelezzen szovjet, 












1. Szülőföldünk szép tá-
jai. 
2. Tegyen nyaranta es 
szünnapokon túrákat 






















tatlan a többi nép 
szeretetétől. 
Úttörőélet 2. p. 
Az orosz levelező 
szakkör munkája. 
1. Ünnepélyek előkészí-
tése. NOSZF ünnepe. 














1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 








1. A nemzeti zászló és 
a vörös zászló jelen-
tősége. 
2. Ismerje meg a szim-
bólumok történetét és 







1. A szocialista hazafi-
ság. 
2. Látogasson olyan fil-
meket, amelyekből 














•1. A szocializmus építé-
se falun és városon. 




nelmi, hősi korban 
élünk. 
József A.: Éhség. 
Móra-novellák. 
Film: 
Régen és most. 
1. A haza védelme. 
(Honvédelem) 




ját az ellenséggel 
szemben. 
Meghívott előadó. 




1. A polgári védelem. 








1; A szocialista haza 
polgárai leszünk. 
2. Ismerje az állampol)--. 












1. összefogás a baráti 
népekkel. 











(Folytatás a következő számban) 
Horváth Istvánná 
Zalaegerszeg 
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